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FORSKRIFT OM BEHANDLINGA V OPPDRETTSKONSESJONER VED KONKURS. 
Fastsatt av Fiskeridepartementet den 26. juni 2003 med hjemmel i lov av 14. juni 1985 m . 68 om 
oppdrett av fisk, skalldyr m.v. § 13, jf. §§ 1,3,4,6,7,8 og 14. 
§ 1. Virkeområde 
Forskriften gjelder for konkurs hos innehaver av konsesjon etter lov av 14. juni 1985 m. 68 om 
oppdrett av fisk, skalldyr m.v. 
Paragraf 4 gjelder kun for konkurs hos innehaver av konsesjon til oppdrett av matfisk av laks og 
ørret. 
§ 2. Bortfall av konsesjon etter konkurs 
Konkursåpning hos innehaver av konsesjon medfører at konsesjonen bortfaller. 
Dersom konkursboet leveres tilbake til skyldneren med hjemmel i konkursloven§ 136 
gjenoppstår skyldnerens rettigheter og plikter etter konsesjonen ved melding til 
fiskerimyndighetene . 
§ 3. Midlertidig konsesjon 
Konkursboet eller den som sitter med rådigheten over anlegget etter abandonering eller 
overføring til panthaver, jf. lov av 8. juni 1984 m . 58 om gjeldsforhandling og konkurs §§ 117 b) 
og c), kan få midlertidig konsesjon av fiskerimyndighetene for drift av oppdrettsvirksomheten for 
en nærmere bestemt tidsperiode såfremt vilkårene etter oppdrettsloven er oppfylt. 
Midlertidig konsesjon må innhentes innen 15 virkedager etter konkursåpning. 
Fiskerimyndighetene kan i særlige tilfeller dispensere fra fristen etter søknad. 
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I perioden fra konkursåpning og frem til midlertidig konsesjon er innhentet er det konkursboet 
som står ansvarlig for driften . .i;:>ersom konkursboet før midlertidig konsesjon er innehentet, 
velger å abandonere til skyldner eller overføre anlegget til panthaver, overtar skyldner eller 
panthaver samtidig også ansvaret ~for driften av anlegget. Ansvaret overtas fra melding om 
abandonering er kommet frem til skyldner eventuelt fra avtale om overføring til panthaver er 
inngått. 
Midlertidig konsesjon skal gis såfremt vilkårene etter oppdrettsloven er oppfylt. 
Midlertidig konsesjon gis for inntil ett år. Fiskerimyndighetene kan når særlige grunner 
foreligger gi midlertidig konsesjon utover denne tiden. 
Fiskerimyndighetene plikter å behandle fullstendig søknad om midlertidig konsesjon uten 
ugrunnet opphold. 
Fiskerimyndighetene kan stille vilkår ved tildeling av midlertidig konsesjon. 
Midlertidig konsesjon kan ikke overføres. 
§ 4. Retildeling av konsesjon til oppdrett av matfisk av laks og ørret etter konkurs 
Fiskerimyndighetene skal etter søknad retildele konsesjonen til den konkursboet innstiller som ny 
konsesjonsinnehaver såfremt denne oppfyller vilkårene etter oppdrettsloven og det ikke er i strid 
med forutsetningene for den opprinnelige tildeling av konsesjonen. Retildeling av konsesjon 
omfatter de lokaliteter den opprinnelige konsesjonsinnehaver har klarert i tilknytning til 
konsesjonen. 
Retildeling må skje innen ett år regnet fra konkursåpningen, med mindre særlige grunner tilsier 
noe annet. 
Konkursboet plikter å innstille den som samlet sett gir det beste bud på konsesjonen og det 
vesentligste pantsatte landbruksløsøreaktiva som er knyttet til konsesjonen. 
Ved konkurs hos konsesjonsinnehaver med flere konsesjoner, kan det innstilles på ulike søkere. 
Fiskerimyndighetene kan stille vilkår for retildeling. 
Konkursboet kan innstille maksimalt tre ganger på ny konsesjonsinnehaver. Dersom konsesjonen 
ikke er retildelt etter dette opphører den. 
Likestilt med konkursboet i denne bestemmelse er skyldner dersom konkursboet har abandonert 
anlegget og panthaver som har fått anlegget overført til seg, jf. lov av 8. juni nr. 58 om 
gjeldsforhandling og konkurs§§ 117 b) og c). Panthaver må representere 75 % eller mer av det 
samlede pantsatte landbruksløsøre knyttet til den relevante konsesjon for å ha rett til å innstille ny 
konsesjonsinnehaver etter bestemmelsen her. Der ingen panthaver er i denne posisjon og det ikke 
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oppnås noen avtale mellom panthavere som til sammen representerer 75% eller mer er det 
konkursboet som skal innstille ny søker. 
§ 5. Gebyr 
For søknad om midlertidig konsesjon skal det ikke betales gebyr. 
For søknad om retildeling av konsesjon etter konkurs skal det betales gebyr, jf. forskrift av 21. 
desember 2001 nr. 1597 om innkrevning av gebyrer til statskassen for offentlige oppgaver i 
forbindelse med oppdretts- og havbeitevirksomhet. 
§ 6. Definisjon 
Med fiskerimyndighetene menes i denne forskrift Fiskeridirektoratet eller den Fiskeridirektoratet 
bemyndiger. 
§ 7. Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft l .juli 2003. 
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